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11 H V V í E R A de correr a las 
parejas el agradecimiento con 
las obligaciones ( como fuera ra-
zón, y juila cofa ) hallarame in-
capaz fin duda alguna, de cor-
refponder al colmo de las mer-
cedes recebidas. Pero como ten-
go por ageno de toda duda , y 
por verdad aueriguada y cicrtâ que los pechos nobles y 
generofos,, tanto lo fon mas;quanto fe precian de fer lar-
gos 
tüAB 
gos y liberales en hazer mercedes a y cortos, o ágenos; f 
¿ e efperar retorno de ellas, y que en vn adarme de T 
Agradecimiento vienen embucíeos, y cifrados muche- ! 
dumbre; de; defTeos fupliendo en todo la falta de ías 
©tras *,; me he atreuido a rendir las gracias a los benefi-
cios recebidos de V.M. por largo tiempo3en eíle peque» 
£oferuicio3l dándome ofadia el fer obra de mi Padre,, 
qpe: Dios;tenga en gloria ,, ( que ííendb mia:no me atre-
viera.) porcuy a cuenta corrian las mifmas; obligaciones 
que-por la mia.. Suplico a. V. M . le ampare y le reciba 
( al talle que efte: fu humilde feruidor le ofrece ) con el 
amor y benignidad quexn tales; ocafiones; acoífumhra, 
que- con eft'o le doy por. bien logrado , quedando con tai 
premio;obligado juntameme a emprender cofas mas al-
tasj, para ofreceüe coa may ores veras. 
F e l i p e M e y . 
A L 
AL LECTOR. 
S T £ .tratado de Orthographia faüo a luz Ia ,primers vez 
al fin dei Vocabulario del Padre Bratio de ia Compañía de 
Icfus , en lugar de la.Orthogniphia de Manucio , la qual nos 
pareció no fer tana! propolico , per fet ;¡H¡eíi<o inrento mf> 
t'.uj r a los que no íaben efcn'uir , y auer fido e! de Mauucío 
corrí gir , y mudar ia efcrjtura recebida comunmente, aun d.e 
los doctos» en algunos vocablos. -Y .tiendo por ella cauía cor-
«3,y hablando en Latin, y aun avezes en Griego^- ios principiantes que no entien-
¿ c n eftas lenguas, no.podian feruirfe della: ni aun los quedai entienden bien j ti 
Ja tenían como la que liego a mis manos.; pueseftaua tan 013! parada , que no ia 
.conociera fu padre . Y pues la ocaíion lo trae > bien es apuntar vn grande incon-
uinicnte , y daño que tras otros muchos fe recrece a los que fe dan a tetras cu e-í-
tos tiempos mil'..rabí, s, de que les cabe no peque jía parte a los que eftudian icn-
guaLatina: y csj que por maranilla topan con vu libro bien correto. Parecem.c 
lo que vn amigo mio dvxia de los.ruynesMuficos, que a mas de i'u inhabilidad 
jamasalcançan vn bpen inl í rumento. Algunos ^ños ha que.con ¡as buenas letras 
refucitaton los Cr í t i cos ; y de entonces acá.fon caíi infinitos los hoinlms do-
tos,que toda fu indultria.y fuerças han empleado en corregir los libros antiguos: 
trabajo cierto muy loable, y prouechofo ala.&epublicá, y a Ijis efcuelas.. Del 
fruto, que es cl findei, gozan muy pocos , y menos ,los que tienen mas neccfsi-
dad. Moftremos claramente fer efto aísi en los quefiruen para lengua Latina, (in 
hablar de otras facultades. V ¡torio, Manuctno»,iaiiibino, Gotofredo, y otros mu-
.chos^quepor no canfifjdexo de nombrarlos, quien todas,y quien par,te han cor-
regido las obras de Cicctonj imprimieronie muy correias aquellas a cuya i m -
prefsion afsiílieron ellos, o perfonas de inteligencia, no ay de aqueUaim.prefsioa 
aun hartas para lati erra donde fe imprimen, ^acil cofa es ha^er que paruçiníi 
todo el mundo defte beneficio , ¿on folo vn exemplar que llegue a ¿eon>oB,-o* 
V enecia , y otro a otra parte : pues conforme aquel pueden ha/çr mas iuipr^*sio-
nes los ImprcíTores hábiles. Dónde ertaneílos í Algunos aõosatrftslosauia mâ? 
p o t o s í ycuriofos; acabaroníe ya, agora por la mayor pane no faben ;l,ecr, JLd 
\e paífa es : que luego en faliendo el libro a li\z con faina de bueno , ( la bon-
tclHeíUfoloeafeí readible) losiinprcflbrcs, Libraros,y UcrcaderciJuego le 
\ i^ijpriiiuen 
imprimen: bufcan para ello la mejor comodidad; por donde va el negocia.* 
quien mas barato , y mas ruyn. Es laftíma ver las Epiftolas de Cicerón , Virgi? 
l ios , y otros libros de Venecia, Leon, y en algunas parces de Efpsña» yfuera 
della , con las principios y tituios enramados de ios r-ombres y anotaciones de. 
Manucio, Mureto, y otros Autores; y quanto mas ay deftas curiofidades > peor: 
porque tanto quanto crece la materia, fe aumentan las faltas ¿ y las correccio. 
nesnectfsitan de nueua corrección, haziendofe por efta via progreífo en in fi-
to: pues afsiel tefto como lo dsmasva cargado de innumerables errores , y fi l tas 
de donde fe íigue que han de errar forcofameute los que por tales libros apren-
den. 
Semejante fortuna començò a correr mi Orthographia: porque auiendofc 
recebido bien , la imprimieren luego en Zaragoça c»n eferítura contrarias las 
reglas que en ella fe dan h-iziendola de Orthographia Cacogr.iphia; y de verda-
dua tfai t t ira , efetitura Llfa . Tuuotambk n otro encuentro de otra nueua Or-
thograpHia, fí afsi fe puede llamar, que fue de poco efeto , aunque de Autor muy 
aci editado, fobre la qual para los dodos no auiaque dezir : mas porque eferi. 
uinius en Romance , y conuiene dar fatisfacion a todos, notaremos alguna cofa 
de lasque fon a eñe propofitOjpaifaado muchas otras en í i lencio.Comiençapues 
afsi la prefación. 
^Aunque, &c. Tavlo Manttcio, M i o fit hijo^y otros modernos TTtmaniUas no atienden 
tafi a otra que a fin fapidts Capitolinos,y Codices manuferiptos. ^ifi efcrinen como loba* 
Han un fus piedras, y obras antiquijjimas. To vi en ¡toma algu/ias piedras re^en eferitas, ú 
grauadas muy barbaramer¡te3al fin como de manos de oficiales idiotas ¡ y dixe a mis cama* 
radas-.Deaqm acienartJStqnando eflo-s edificios Je cayeren,y e¡íaspiedras,o colunas^ mar' 
mUts fe cuürieren de tierra* como de necejftdad bit defer, los que fon de ejie. humor, diratti 
que ajjilo bailaron en piedras antiquiffimas. Muy gentil dtj}.xratc. : 
Por la razón que llaman barbaras las palabras que .toman de las lenguas vulga-
res para la Latina.y bárbaro el bablar en que fe mezclan; también fe ha de Hamai? 
bárbaro el Romance donde mezclan palabras Latinas quenoeflanaun en el rece-
bidas, ü l Cardenal Bembo.enfti l ibio primero de lasProfas dizc , que el efcriuír 
cs,;ÍUb!ar depenfido : pero cíia eícritura muaftrafer de repente como el o r a n 
pues no repai a en cofa ninguna. Libros dixera yo, no Codices: y fino quií iera de-
Zjr piedras-snies diria inferipciones qutiíapides,pero Capitolinos fe llaman,y no 
:Capiti¡l¡nos:que no viene de Capitulum^no de Capitoliurmal qual montCjdieho 
fiVitesSahimio y Tarpeyo , le pufieron eíle nombre , porque quando los funda-
n eníos dt l Templo delupitery hallaron vna cabeça de hombrcquc fegun A r n q / 
'Èfio-eí^riue, fue llamado Tolo. 
Vamos a los Humanlftas modernos.y ponderemos con quan viuas razones efle 
Autor lesconuence de ignorantes. Primero dize, j ífí i lo efcriuen cómalo hallan en 
Juspiedraiyobrasantiquifmzs. Concedemoflo^ues algunas fon de nus de dos mil 
$tíos. Notefe lo que tiguc. 
; To vi en Roma algunas piedras relien efcritas, o grauadas muy barbaramente, al fin 
Corno de manos de oficiales idiotas. Mas dexarlas citar, de las otras pudiera el apro-
vechar fe ,y aprouecharnos mucho,mas ya la diligencia de algunos hombres dotos 
que nos han dado ¡jbros deüasjhafuplido en efta parte. 
, Defpues dize, ¡Je aqui a cien años, algunos hombres los viuen , quando efios edifi-
cios fe cayeren ,ye¡¡as pudras, o colunas, o marmoles fe cubrieren de t u r r a , como de ne-
¿ejjidad ha defer. T. iite profecia para Roma.fi de aqui a cien años han de yr a cier-
ra fus <.difkios, porque no puede fer fino con violencia, edificio dr colimas y'* 
marmo ¡isa cier. ai'u-s ts in tuo . Los que fon defte burner. La flor y lo mas encumbra-
do de las letras d< fue que refucilaron las buenas , haura como ciento y vtyncc 
años : Angelo Policiano , Pedro Bembo , Pierio Valeriano, Gregorio Giraldo, 
Antonio Auguftino, Onuf¡ io Panuinio, Paulo, y Aldo Manicios, -Huluio V i fino, 
Marco Amonio Murceo , loftfo Scaligiero, íufto Lipfio, Leyino Torrencio , el 
Macít-o Nunez , Ambrofio de Morales , infinitos otros. Viranqaca$iohalhron 
tupicárusantiqutjfirriits. Sera muy grande idiota , l i huuiere quien tal diga. Muy 
gentil dijpuraie. i>i ciricnJe de quien tal dixere, razón tune : fi de los que vân por 
el canino que varones tan doces como he nombrado, difparate fera noguiade 
por ellos: pues quando no humera otra razón , fu autoridad auia de bailar para 
<Hie liguieire-i o;, e! pan-jCc-r de los que con tanras y tan excelentes obras han da-
qo prueua u.aniheíta ue fudotrina. M.s poique la razón que trac de los oficiales 
idiotas que granan las piedras, mirada fuptrficialir.ente tiene algo de apariencia, 
y ts de ningún fundamento ; uo me parece que fera inconueniente detenernos vn 
poco en la conüdeiaciou della. 
: Para refolucion deflofc han de declarar dos cofas: la primera, qual es la buena 
Ótthographia: y la otra, de quien y como auemos de aprenderla. 
Quanto a !o primero es de notar, que las letras fe inuentaron para hablar 
por tfetito •. y afsi el fundamento de la eferitura es la pronunciación .-Per ci£o 
las primeras letras que huuo entre los Griegos, dizen que fueroo-dezifeys, quc. 
cprrefponden al-numero délos fones fenzillos en la pronunciation, añadie-
ron defpms las demás , cuyos fones fon dobles, o compueflos: gue fot).las que 
Jláman duphccsy afpiratas , y las dos vocales longas. Otras dtzifcys efenue 
Viâo r ino que tuuieron primero los Romanos. De aqui fe fâ-ca que la i n -
teucion de las letus fue fulo para r£pre(sntar los fones y dif;rcncias de ia voz, 
, 1.0 
U^qae no futieron ftmr campHáàmentt.- « i ' f t príndpío-,. V afsí iâ^gníni 
do mas defpucs, y notando quedebaxo de vna letra caygan fonídosalgmi tanto 
d i%^ t«s : ; ; y pareciendolestambien atajo , fi en algunos fonidos-tuuiclfen vua 
lura:fálk¿en íiigar de dos, añadieron las den as-, tomándolas de lós Griegos, co- i 
molasufimeras. Variando defpues la lengua Romana, varió la cfctitura, fino*'!; 
en todo^icn parte : porque alguno&conferuaron algunos vocabtosantiguo^» co* '̂ 
mo-hazeSaluílio : y en algunos mudandofe Ja pronunciación, permanecióla eft ! 
Cíitura antigua : y tal vez por la fuauidad y regalo del oydo, o por otra caufa fe. í 
diftrenciaua la eferitura de la pronunciación : como en Caius, que pronuncia. \ 
uanGaius. En fin como las çofasno comiençancon perficion , fino que poco^ \ 
poco van mejorando ,>fiendO de mas importancia en el hablar Ja noticia de loy ! 
vocablos^y fus propiedades} la-orden,.o colocación dellosí y las otras circunftan* f 
cias que a ma lengua pertenecen,-que no el efenuir con vna, o con otra letra, fae. f 
liQnhrographia^lo que mas tardo en perficionarfe^ Y íi los Maeftros de la Jen* 
guafon los^faeAros de efcriuirla, de fü peíb caeqr,ie quando la lengua Latina • 
tuuò mayor preminencia, la tuuo Ja Of chographia:q fue en el figlo de Ciceron,y, 
aJgunos anos defpues, es a fáberi-defdé lúlio Gefar harta Domiciano, efpacio de 
ciento y cinquenta años. Demanera qye la eferitura , y Orthographia quelos^ 
hombres dotos entonces vfaron, férá fin diídá la mejor. Con lo qual fe fatisfazeai1 
prime^Cíibo.. 
• ^aHto'dlifegundo; Si aUaflçirarríos^lès liaros1 eféritos^desmano dà Var-* 
rons Nigidio FigulO', Itilio -Cefiri ^icerorí , yyotros tales; -no tüuieramos mar 
«1^- bufur', eües nos fueran Màeftros j : mas^refíipueftb que ni de manó deftos»; 
wiid«otrós feme jantes ay eferitura ninguna j;p¡orqu€ no duran tanto los 1¡* 
tiros': :á{reíTiossde' acudir alas eferituras dé aqueiíóstiempips, que íe conferuan 
en las inferipciones de las piedras que ay toda viâ5 etíteras y< quebradas ; y en 
r?uhs de bronze, quales^he vifto yo algunas de leyes y eftatutosdel Senado 
Romano > en la libreria de aquel doâifsimo Arçobifp^ de Tarragona , don 
Antonio Auguílin mi feñor : y en lás monedas antiguas j que coaiunmen-
tcv llaman medallas: de todas las qualésxofas, y de lassdemas >que pièrtenecen 
aflt'tras',,eftàua.aJbundantifsimamente-p5:oiieyda la dicha libreria : y ca el dicha; 
iesñor teniamasivn. viuo oraculódé-toda antigüedad y buenas letras, los que, 
qwando viuia;^lè cofíMH*»cauam®« i la objecion que traen1 de oficiales idio-
tas^-no t ien^aquilàgar,.ni vaie lá^comparacion: porque de aqiieüos oficiales 
de^emonces eran los mas^dotos y.'curiofos" y los que tenían cargo de hazer 
granar lás dichas piedras* ̂ doâíifsinios', no fón todoslos'tiempos vnos. Sino mi-
re fe qnm p¡oca proporción ay en otías' cofas de aquellos tiempos a cftos. 
Gonfòderemos entre-la nobleza quaa pocos zy) doñós agora y quant©, y 
ijuaíitos Jo eran entonces i La gente de guerra defte tiempo, y los Capitanes 
Cffsiegos y.Rbmanos. En conclúfion las antiguallas que aquí pedimos , no fon/ 
d«iquatracitnt05*ii4«iuft dç^êbweisntoeiiia^ de mas d« aaos. Alguno dirá,, 
' ' " " S»|e | |t 
quien podra conocerlas? Refponda Cicerón por m i , el qual due : Monmenta 
rcrumgcflarum, & vctujiatis exempla Oratori neta ejfe debent. El Orador quiere q 
tenga noticia de la antigüedad. Ethidie el que no quiíiçre vender fiec¡;as de 
cien años por aníiquifsimas : que folo el eíiudio de la antigüedad , y de.Teo de 
tener noticia delia , lleuò aluíioLipfio en fu mocedad dcfde Flaudes a Roma: 
fegun es fácil de veí»por lo que el mifmo eferiue al principio de! Dialogo de la 
buenay verdadera pronunciación de la lengua Latina j y por vna epiítola de 
Cornélio Valerio a Mureto, en la qual fe le eiicouiien^a. Los dotos ya tienen 
ftuales para conocer Jas infcripcioneSjO por la mifma cfcritura,o por los nom-
bres de los Confulesj Capitanes, y otras perfonas tluftres. Pero ni mí intento 
esenfaiar eíTo, ni tenemos aqui las antiguallas folamente.digo, que delias fe a-
prende la buena Ortdographia: y que figo, y f¿guire a los Autores que van por 
eííc cmãno. Eito fe refpondeal ffgundo cabo. 
Quanto a los libros manuferiptos, ellos dizen lo que fon: y como en los de 
las imprefsiünes aurá buenos y malos tpero no puede negarfe, que fon degra-
de prouecho afsi para la Orthographia > como para corregir los que fe impri-
men.Por eíTo los Críticos hazen dellos tanto caudahpues el que eftà errado en 
vn cabo,acertara en otro: y afsi entre muchos fe Cicara la verdad : por fer dife-
rentes los libros de n ano de los de molde:en í¡uepor caufa que dcltos ííempre 
fe hazen muchos jiintos,la falta que ay en vno»ftielc auer en los demasty en los 
de mano haziendofe cada vno por fi, no corre eífe peligro : fino trafladaíTcn el 
vno del otro. Los hombres dotos he viíto fiempre que los precian , y aun mer-
can algunas veztspor grandes precios. Son como Us piedras precioías, que no 
fon eltimadas fino de quien conoce fu valor. 
Que diremos de los vocablos que no fe hallan en las piedras , ni tablas de 
bronze? y de aquellos en cuya eferitura varian y fe contradizen piedras y l i -
bros: y aun los Autores en la deriuacion y origen dellosí Refpondefe, que te-
niendo el faber por fundamento, la prudencia nos feruira de guia para lo que 
auemos de hazer, afsi en quanto alas piedras y antiguallas, como laetymo-
logia y lo den.as que fe ofreciere ( que todo lo admitimos, dando a cada cofa 
fu lugar, y prefiriendo lo mejor) como haze Manucio, que para prouar que fe 
ha de eferiuir lucundus.no locundus, que podrían deriuar de loco, trae auto-
ridad de Cicerón, que lo deriua de luuare. Afsi mifmo en Hiems, prueua con 
Varron> que lo deriua de hiare, que la fegunda letra es i : y que no ha de te-
ner p, con las piedras y con lo que Terêncio Scauro dize. De modo que íi de * 
Varron.ó Cicerón,© algún otro Autor de aquel figlo, ay autoridad queaue-
rigue la eferitura ; aquella fe ha de preferir a las inferipciones y libros» y a 
los Autores de tiempos mas baxos, como fon Fefto, Nonio, y otros. Si las 
piedras ay contradicion, íeguir las mejores : las quales apuntamos ya como fe 
han de conocer. Si la contrariedad es finalmente de manera en piedras, y ori-
gen, o autoridad, que nos haze dudar en quanto a fu precedencia: como por 
Z exem-
exemplo en Tus que derma Cnrífio de Tundo, y íuSio Monedo â t £ « * , quecs 
facrifico'. feguiremos lo que mas nos quadtarc.Potque impercimncia es dtzirjq 
]a variec-ad de opiniót ics de ios dotos cscaufa de que muchos yer.-cii en ia 
Orthographia; (¡civdoló antes de io contrnrio : fígnn en cofas de harta m.'s ca-
lidad íe vee, como en la fagrada Theó log ia , que auiendo diferentes opinio-, 
ríes de D o t O í e s , c-n manc de cada vno cita íeguir la que !e agrada , fin que por 
ello digan que yerw. Yo efcriuo Littera, onos Litera : yo Lctbum , íi.;u!. n-
do a Varron , y aFei lo que io deriuan de tóa; Manucio Lctuir. , por autori-
dad de Prifciano que ló de'riua de Leo pro deleo. A-fti es en otr .s ¡ IÍC: os vo-
cablos, que fe eferiueo diFerentemente , la qual diferetiCia fin atrjbuyrla a er-
ror perdonaremos facilmente a los que eferiuieren bien los voc sbioi t n que 
np ay diferencia de opiniones: como Mitto, inifi, mifum, que í l ra irror no 
cfcriuirlosafsi ,y guardar la mifmacfcritura en los quefalen deitas n yzcs . Y 
en feniejantes y peores errofes caen de ordinario los que efcriuen'w S ó b r e l o 
qual» ni folíre otras cofas tales,no quiero gaíiar mas palabras, ni es mi propo-
jÜEO tratar de la pronunciación, ni diíputar dela eferitura, fino inftruyr ella' 
' a Jos que no la faben: para benericio de los quaies auemos querido 
mejorar die traudo, bohiiendole a imprioiirocra vez; vfando 
íieinpre de la breued ¿d pofsible,y fin alargarnos mas 
de Jo que es nrcefiano para el ñ a : ! 
:. pretendido. 
k ' t i ' 
Reglas 
Reglas de Orthographia 
L a t i n a . 
LAs letras latinas fon vcyntey vna , no contando la H por letra j fino por feñal de afpiracion: y di xando para los Griegos la K . Y afsi íjuedaran, 
A B C 0 f E F G I L i v l N O P Q J l S T V X : Y Z , :. 
JLasXeys fon vocales, A íi 1 O V Y . i : ^ 1 0 ; : ; ! : . . ,.•••;..,«•«. i 
Dvft.s U I y !á V foaconfo i iáLCsa lgu íUsyaes i cowofTve l pretér i to I V ^ T j 
en h primera ív liaba Ia I , c u la otra ia V . . - , : 
Las otras fon conínnautes. 
Los dotos «.¡uk; tu qnc cu las diphthongos ae^y oe, cada letra fe eferiua de 
.por fi^oü.o lo v í a i u n l o s Romanos,-y fe ha¿c en las orr.isdipbthojigos. 
j Aunque a cite ri^or no ay que c.l>¡ig.ti.a los .c j t j^^ft obligaq.# »igor y pu-
Veza de lengua Latina: como fon libros d̂ e Ig l t í^^ iHUCí l jon t s , d« ciencias de 
Notarios,o cfcrii!anos;0»%o <jue:figan -'o q(ie!nas|g^% ];<,s 9kreA .M .• • ' > 
No han de feñalarfe *p¡ces,m.rafguíÍlos cncia|^i|e(|as wjcajp.j^ppr Ja mtCtva 
razón , y por fer algunas VÍ zts n'-ss caula ce coníufior, y efeuridad , que no de 
claridad: fuera.dc'la nota de la Diercfis , que feijiala qqando no ay djphthon* 
go, como ¿.cris. , < • ,,• ¿ 
J.JS finales que pronunciamos por c de la panicra dcclinacioíi fplamcnte, 
fon diphthon^o a¿, y no de las otras. ' , ; ,. . * • . 
L o s nombres acabados en ius . i^^j^sn lps,cafos ent,-y.en fs5doblan lazjco-
mo fi!Íi,filÍis.Sacando ios vocatir.os de los nombres propios.,como Antoni. ', 
Los fuperlatiuqs en rimus, ¡ i ^ u s ; y,la8fepniniíçionçs (cm , y /<?, de ios 
verbos, doblan la /, r, y /.•como facrll i inus, tenerritnu-s, doâifs i inus: pofluu», 
pon'.-. 
Losdiminut iüosen l in, doblan la/.- conio.n,igelius>nouellus,opel!'a. 
Los nombres que acapuii en^«^_g(^rd3aiaj^*5n I9S oyp^eafos como luf* 
cus, lufei. 
Los nondn-ts que acaban cn.r,y hazen el genetiuo en eis, fe eferiuenpor vna 
f: como k-x, iiic;sj atidaxj. audacis. ,. . 
Los verbos en feo, guirdan la f en las otras perfonas: combdifeo, dífeis. Sa -
cando el pretérito perfeto que la pierdo, como didicí. 
Tr.ic donde quiera es diphthongo , ftirrade Presbyter, prex, precis, premo, 
ptetium, interpres con fus dtriuaUos. 
Antes de 6,/», íH,f¡épre fe eferiuen ;«,y no «¡como ímbiio . impigerjcómendo, 
K,no fe eferiuc antes de/ , en principio de vocablo, (i^uiendoiele otra con-
fonante a laf: coii'.o lludinm. Sacanfe efea, ae í luo, aefí imo,con fes deriuados: 
.y en el verbo^«w, LÜis , eitc, ello, c i tó te , 
Z a N i n -
Ning»na palabra Latina fe acaba en d, fino en t, fuera de Ad, apud, fed, id, • 
^ftud, iflud, aiiud, y quid, quod, con fus compuertos. 
Ningún vtgablo Latino fe acaba en ÍÍ, fino en w.fuera de los nombres en en; 
y eftosocho. An, en, in, forfan, forfitatijnonjquinjtameníCOnfus compueílos, 
porque los nombres en an, in, on, fon Griegos. 
Los vocablos compueftos guardan la eferitura de los fímples: como Mttto, 
mifi, mifluSí RemictOjretniíi.remiíTus. Los deriuados fe eferiuen como los pri-
mitiuos: Spectofus, de Species. Afsi en los verbos los tiempos quebaxan del 
prefcnte,figuenfuefcritura;comoDifco,difcebam:y los que del pre cérico , la 
del preteríto:Conio Ú i â i à i dídícetam-.y la dei fupino los participios del preté-
rito, y algunos nombres verbales; como de Motum fupino, motus,a,uni,parti-
cipio: y motus, y motio nombres. 
Por tres vias pueden conocerfe los vocablos que fe han deeferiuir cone, o 
con í, antes de dos vocales. La primera es la fegunda perfona lingular del pre-
lèntç del ittdicatiuo del verboj como facis en fació, fentis en fentio.La fegunda 
ct el vocatiuo en los nombres propios en ¿ájjcomo Laurend en LaurentiusjLu-
ci en Lucius. La tercera es bufear el origen de donde fe deriuan; como de pru-
denti, prudentia; de iudici,iudicii!m;de aiidaci,audacia. Pero los nombres que 
no tienen de donde deriuarfe,fe eferiuen con t, como amicicia. 
Defpuesde q, íiemprefe ha de feguir «:1a qual íe dobla, no íiguiendofele 
otra vocal diferente; como en equus. 
La/larga fe pone al principio, y en el medio de la dicion: mas la s pequeña 
enrofeada cafi fíempre en el fia. 
La» díftaáechurafe vfa folamente en el principio del vocablo: la otra a en 
el medio, y en el fin. 
No puede doblirfe vnJ mifma confonante fino es entre dos vocales, excep-
to quando fe figue liquida; como affligo, attribuo. 
La jota no entra en Latin.la y en vocablos deriuados de la lengu a Griega. 
Todo nombrepropio de qualquier cofaque fea, o fobrenombre,nombre de 
dignidad,y principio de verfo fe ha de eferiuir con la primera letra grandezica. 
I n d i -
O R T H O G R A P H I A . 




abhinc ^ .' 
abhorrco t: .... 






abominor rc'iot., ^ 
abfcedo •;•.<.<•. 





a by (Tus 
academia 











accido ,;- z 
acJaaiQ ,,. . 










accurro , . 
accufo 
La prepoficion adi 
coponiendofe con 
VocablosifMDMur. 
men fan parcft i . 
mudu en eUa i, / ' 
nunca deftlaide 
Ciftgueítniz. 
aceo • : 
aciphaltis 
actr, árbol y nam*.. 
Lie adicíiiUQ. i . 
accrbus ¡.adtcSiuo: 
accira , ^ 
ac£ruus , /«^4Bi. 
acetabulum 
acetum ;. . . . . r .' 
Achaia :':¡<,:: >,• 
Achaeus ;>i3;:t 
Acheron ¡ni:' • 




acinacis.l.cs. : ; 






algunos hombres • 
dom guar dmM • 
à, de la prepojî  . 






acumen , ; JI;.;, 
acuo ¿i.;;. MÍ A 









La á, fe dobla en 
¡os verbos qcq-
me fan pef iUa*. 
no tn otrose ] : .; 
aàtptadaerbohnU, 
adeo, verbo, m:nV.;\ 
adliaec < ' • , 
aefringo •• 
adírcftio.,. \.x 
adbaçr.e^t.; •: ^ 
aplhibico . . . , . 
^r thwW : . ' . ] 
&.dh(\G ; \ "h á 
L a s p a l 4 r M g W í o 
la guardan cmz. 
puejlas. 
adiiciO: 




adnecSp i . ; ,N ;* 
adnitor ,; 
adno 
adnato v, .... 




adfcifcere , . 
adícitus 







aedes t , 
aedifico 
aedilis < r • -, 
Acgeum ' -



































afFatitn * • 















































l a prepofiem a d 
en los ver boi que 
comiençitnpúríi' 
g,\>p>si$} tonda-
U d en Uprime-
r a k i M é l v è r -






























antiquus M: ••• 
anuíus Ü -
anus, n¡yp<k{-ex 
anus, us. vieja. 
Apelles 
Apenninus 
aper , .. 
aperio 
apes 

























archicetfus, y los 
otros vocablos q 








armilla . • 
arteria • • 




Aíiírubal * •••••> 
afi-







































































bulla ; i 




















caeftus, athlct. , 
Caieta 
calamus 
calamitas -j ••,, 
calathus ; J 
calceus ••,'> > 
calcitro . -a 
calco < ; . 
calculus 
caleojes 






caIlidu$,ã/7«/0 < > 
callus, y el wm 
calor j , 
caluir^nia > • 
camel us ,.< 
caminus] i 
camena ' , > 
cam us, i . ,!•} 
cancdli , /' ) 
cancellarius i • 









































eatsna i . . >•> 
Z 4 ca<¡ 
íÜi 
cateruâ • 1 
Catharina ! 













cera t-•,,<... Í> 
ecrafas 








ce%Sí^», ; : 
cetera 
ectus V.i 
cctus.i. •peluti'>\ < i 
Cfaajdaêt-,:? 
chafpaeJeonr:,̂ ..; 
Clunaaa. Í. f-o 
Chuwnaei t : 
chaos 







chorda,ae-' - J 




Chriftus • ' 
ChritèoíoiíBs;u' -
chronica Í- ! -
CÍUÍIB' •; 
cicada •' :' •"" 
cicatrix ' • 
cicer,ccrÍ5'! 
Cicur,iir¡s : 1 : 
cinaedus • 
cincinnusi' • ; > 
cingo • 
cinis :' : 
cinnamomunvu 5 
cúcmii»') r" ' ' ¿ 
circufnfett» : •'! 
circumfcríbo^--} 
circumueaiog&a 
quedãdar i a ttt, 
laprepofieiom* 
cifta : - ? . ! . 
cifteitna^ • - -
cichara 5- -
citharoedus i 
ciuitas «: ' ¡i 
claísis Í'II.Í o 
dathrus.f.UB» 





cochlea ' •. • -
cocus.I.coquus 
codicillus 







collabor 1 '' 
collaudo s • ';í(; 
colloc^i^cíi-èe/j" 
mendófe la a ¿íf 
/ j prepofícion en 
j . 
collcgiuflfi-; '"•"*'.'; 





coloííus r - ;>-'0^ 
coluber C--::;><*. 
coluâvíniis ( :;: 
columtíft '¡d-3r.io 
columná 
colusji. yc/ ús 
coina,3e 
comedo,is!; • - ^ ' - l 
























concinnojas • : 
concinnusj'a¿utTi; 





C0!.fcfs:o ' ; : 
CO.ifufSfO • ••. - • 
congreífús • 
coniicio '• 
coniux ' ' 
conmdo > 
connitor in-: •• 
conniueo o r 1 : 
connubiura ; 
conopeum' •••• • 




confeendo > ' i ; ; i 
conícienciai...'.-
confcúído ' : - ; 
confeif' 































cuculí us, v eft it 
cudojis.cudi, 
cufum 









































Deftues de de, nu 
ta figuen dos íF, 
nidoí íT, ni dos 

























Siempre dot 8, 









































drachma, âe. m -
neda, 
drama, atis. repre-













2 5 dy¿ 
O R T H O G R A PHI A. 
dyfentetía; 




























Dtfruts de cf iE-







clargioR , . 
NUM* fe dobla 
la !»en los w 
bos a qtiien fea. 
junta la prepe. 























































epi/lula, epifiula En ningún vo,ca~ 
blo¿¡uetcom.ienc6 ¿ epitaphiuin 
por e, ftgmndo epitbalamium 
ta, fe dobla i fino epitheton 
en efios dos He- eijims 
braim, , erado >. 
Emmanuel, Y i •> E'iebus 
Einmaçs • :"..>.: eremjis , 
emo , , • eripio 
einolumentum,-;! ! crithacus 
emplufis 4 eroüo 
erogo, W f e dobli 
la r, en los votai 
blot que coinien* 
fan por ella,fife 













































































í a u a g o v 
farejo 




















fe cu ndus 
felix 




















































Frege llae ' ' rí 









































Z. 6 geu 
ü l 














gofsipion r , 
. Gracchus 






graphics, ; : 






















































































































































































honor, vel os 













































































•ille, a, uá.; 
illecebrae 
illicio 
illudo, y ajfilosji-, 
tros verbos ,.q la 









imminuo , y 
los demás qbuel*. 
uenía n en ai. 
i mm o 
impelió 


























/ iiyieeentia'i t. :•» 
ínnouo ¿; 5 
jnnosius i 
























intubíi . i . inC |bú 
inuicctn 
iuuifiiS 







irruo j y en los o-
tros cúmpuefloS. 
la n de Uprepo-
fniott ¡e bmlue 
en r. 






































lacno, fe/i/. <: •> 
Laeílrygones. i - ; 
laetor 









































































































































































































































































































































































más fmples que 





























o l im 
O K T H O G R A P H I ; A . 
•OÍitTl " 
olla • • u 
o}or,or?s ; 
Olympia '• 
Olympujq ••. j 
OJynchüS i ; i 
omen .:- - • ••. 
onuntum 
omphaciiim . 




o peri o, aUiu, 
O hmli 
ophJidhiiia ; " : u , : í 
opicus l- ^ ' l 
optdatn "''^i 







opprobium ; •'. 
oppugttç^ los o? 
tros compuéftòi 
doblan la p. '• 
opfoniuin - í 
optiOjOrâs ! : 
opulentos'''-' 
c r a j j orilla 
orchertra 
orichalcum 




orchograpèia • : ; 
~"Ortygía 
oryza 




oí cito, as 











































































; P . íc íu 
Paiiphae > 
paila, vua, 


















































































































pianaculuu»; , : 

































































propduS) a¿umi :•> 















































































































































































icy th ia . . 
ciusj adaer. 
"cc'irip -
















fe i cum 





















forbi l lo 
fort ior 
for t i t io 
ípadiceus; ' 









fpurc i t i a j . ties 
ftjualeo 
fquama 
: fquil la i 
. flannum f ^ 




ftemma . ;; 
Sccphanus i , - o. 
. fligma 













































ílrixj gis f,:.. • 
• ftíutihocatpelus : 





Styx, gis;. t 














fucciflbr V : 
fuccus 
íuculae ••.l.¡q 
fuflVagium >. defo 
pues de' fu fiem' 




íulphuf ;,. 'J 
fumen - l P 
íuunna r í J 
fuuimus» a,umi 
fumo '̂s f ¡ ; 
íbpellex:; UO; ; Í : .:{. 
fupcrtiliuiftirf;. ':•<;. 
fuperíiitia ' 
f»pí 
